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Dengan ini saya Nama : Muhammad Diorizky Tri Wibowo NIM : H0712115 
Program Studi : Agroteknologi menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang 
berjudul “INDEKS KUALITAS TANAH SAWAH PADA SISTEM 
PERTANAMAN PADI DAN HUBUNGANNYA DENGAN 
PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DI KABUPATEN KARANGANYAR” 
ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik 
dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak ada unsur plagiarisme, fabrikasi 
karya, data, atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka. 
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